























































「強変化動詞」という名称はJ. Grimm（1819: I. 558）によって名付けられ，その後，諸氏
によってとりあげられてきた。強変化動詞は今日，七類があるとされるが，その分類の定義は























Definition of Strong Verb Word Forms in Gmc Level



























と集約できるとした。Sonantは亮音/i, u, l, r, m, n/のことである。彼はまた，畳音の類にも言及
している。
2）母音交替系列による類別分類










第Ⅱ類 eu au u o
第Ⅲ類 e a u o
第Ⅳ類 e a æ
_
o



























第Ⅲ類 e ae u o
第Ⅳ類 e ae æ
_
e


























































d, rid-on, rid-en/ のような語形を成す。また，語
によっては接頭辞がつく（それには非分離形 a
_
-，be-, ed-, for-, ful(l)-, ge-, mis-, of-, on-, o0-,























, i,  i/）を指す。
2．古期英語強変化動詞の類別基準
























































































































































































































































































この類は本来/e, æ, u, o /であるが，N基本型［CiNC-］は，その交替母音を後続の鼻音/n,




るが，その連携は連続的であり，体系は維持されている。［参考：This leads one to suppose
that class III was already breaking down in the OE period, except for the bindan-type, yet we
may be being misled by the situation in West Saxon, which showed a rather greater variation
than did the other dialects. Hogg. 1992: p.154.］
・・第Ⅲ類N基本型：［CiNC-］bindan（＝to bind）/ i, a, u, u /
N基本型は母音が/i/で鼻音/m, n/を後続させ，bindan, drincanなど38語があり，
bindan/ band/ bundon/ bundenと活用し，その多くが現代英語にまで続く語形の安定した語
群である。
1. bindan 2. bi(e)rnan, brinnan 3. climban 4. clingan 5. crimman
6. crincan 7. cringan 8. cwincan, a
_
- 9. drincan 10. findan
11. ginnan, on- 12. grimman 13. grindan 14. hlimman 15. hrindan
16. limpan, ge- 17. linnan 18. rinnan, iernan 19. scrincan 20. sincan
21. singan 22. sinnan 23. slincan 24. slingan 25. spinnan
26. springan 27. stincan 28. stingan 29. swimman 30. swincan
31. swindan 32. swingan 33. 0indan 34. 0ringan 35. 0rintan




・・第Ⅲ類L基本型1：［CeLC-］helpan（＝to help）/e, ea, u, o /
L基本型1は現在幹母音が/e/で流音/l/を後続させ，belgan, swellanなど12語あり，
helpan/ healp/ hulpon/ holpenと活用。
1. belgan 2. bellan 3. delfan 4. gieldan 5. giellan
6. gielpan 7. helpan 8. meltan 9. swelgan 10. swellan




・・第Ⅲ類L基本型2：［CeoLC-］weorpan（“to throw”）/eo, ea, u, o /
L基本型2は現在幹母音が/eo/で流音/l, r/を後続させ，beorcan, sceorpanなど16語あり，
weorpan / wearp/ wurpon/ worpenと活用。feohtanは語形からして本来は第Ⅴ類の動詞である
が，母音交替系列がこの類である。
1. beorcan 2. beorgan 3. ceorfan 4. deorfan 5. feohtan*
6. fe
_
olan 7. hwerfan 8. meolcan 9. sceorfan 10. sceorpan
11. seolcan, a
_
- 12. smeortan 13. steorfan 14. sweorcan 15. sweorfan
16. weorpan
3.2 軽語幹類　Light Base Classes







1. beran 2. brecan* 3. cwelan 4. helan 5. hlecan*
6. hwelan 7. sc(i)eran 8. stelan 9. teran 10. 0weran






1. cnedan 2. drepan 3. etan 4. metan 5. plegan
6. screpan 7. sprecan 8. swefan 9. tredan 10. wefan
11. wegan 12. wrecan
・第Ⅴ類基本型2：/CVC-/［C ie C-］giefan（＝to give）/ie, eo, e
_
o, ie/










ae. giefan, geaf, ge
_
afon, giefen
afr. -ieva, ief, ie
_
von, ieven
as. geban, gaf, ga
_
bun, gigeban
ahd. geban, gab, ga
_
bun, gigeban
awn. gefa, gaf, gófo, gefenn
gt. giban, gaf, gebun, gibans
2. gietan
ae. -gietan, -geat, -ge
_
aton, -gieten
afr. -jeta, ----, ----, -ieten
as. -getan, ----, -ga
_
tun, ----
ahd. -gezzan, -gaz, -ga
_
zun, -gezzan
awn. geta, gat, góto, getenn
gt. -gitan, -gat, -getun, -gitan













Holthausen: 1934; Mossé: 1942/1956）で，古高ドイツ語brekanも第Ⅳ類（Braune &





ae. brecan, bræc, bræ
_
con, brocen
afr. breka, brek, bre
_
on, bretsen
as. brekan, brak, bro
_
kun, -brokan









この語brecanの類所属について，Wright（1908/1961: p.270）は第Ⅴ類にいれて“p. p. bro-
cen after the analogy of class IV”としているが；Campbell（1959: p.312）は第Ⅳ類にいれて
“not formally of the class”とし，諸氏（Moore, S. and T. /Knott: 1942, H. Sweet: 1953, K.
Brunner: 1962, K. Brunner: 1965, H.C. Wyld: 1963, R.M. Hogg: 1992, R. Lass: 1994）も第
Ⅳ類にしている。hlecanについてはCampbell（1959: p.312）とR.M. Hogg（1992: p.154）
が第Ⅳ類にいれている。即ち，母音系列を優先して類別を決めている。
これをK. Brunner（1960. I/1962. II2: Die englische Sprache: ihre Geschichtliche
Entwicklung. p.198）は第Ⅳ類の定義を，「Verba mit wurzelschliessendem /l, r, m/ und mit /r/
vor dem Wurzelvokal（語根末にl, r, mをもつ動詞と語根母音の前にｒをもつ動詞［tr. j. 1973:
p.567］）」という幅をもたせた定義をすることによって，brecanを第Ⅳ類にいれている（hle-
canは取り上げず）。その後に刊行されたAltenglische Grammatik. nach der angelsächsischen


















イ）第Ⅳ類型/CVR-/：alan, calan, faran, galan, span(n)an
ロ）第Ⅴ類型/CVC-/：acan, bacan, dragan, gnagan, grafan, hladan, sacan, scacan, scafan,
standan（-n-接中辞あり）, tacan, wacnan, on-（-n-接中辞あり）, wadan, wascan
3.3 畳音類　Reduplicated Class
・第Ⅶ類：この類は他の類とは，その定義の方法を異にする。「かつて畳音を有し（ゴート語
ではなお）それを有する動詞（Von ehemals（und noch gotisch）reduplizierenden Verben: K.
Brunner: 1960, p.200）」とされている。英語からみれば間接定義である。
ところが英語にはアングリア方言や詩歌に，畳音の痕跡がまだ，見られるものがある。
Brunner（ibid.）はそれにも言及している（...sind anglisch und in poetischen Texten noch


























































































































o, a/活用：bannan / be
_
on(n)/ bannenなど4語






5. fealdan 6. feallan 7. healdan 8. stealdan 9. wealcan 10. wealdan



























































































































































第Ⅲ類 e æ u o（>上舌化すれば/i a u u/）
第Ⅳ類 e æ æ
_
e（過去分詞，正しくは o）





































































a, u, o /
III. N CVRC- ［CiNC-］ bindan（=to bind） / i, a, u, u /
III. L1 CVRC- ［CeLC-］ helpan（=to help） / e, ea, u, o /
III. L2 CVRC- ［CeoLC-］ weorpan（“to throw”） / eo, ea, u, o /
IV CVR- ［CeL-］ beran（=to bear） / e, æ, æ
_
, o /
V-1 CVC- ［CeC-］ metan（=to measure） / e, æ, æ
_
, e /
V-２ CVC ［CieC］ giefan（=to give） /ie, ea, e
_
a, ie/
















o］過去型 bannan（“to summon”） /a, e
_
o, a/ etc.


















Die nach der ersten Lautverschiebung vorhandenen germ. Stl. Reibelaute［ f, q, c, s ］sind
noch in urgerm. Zeit im Inlaut und Auslaut in sth. Umgebung zu entsprechenden sth.
Reibelauten［ ＿b, ＿d, ＿g, ＿z ］（Unterlinie ＝ frikativ: A. Iwam）geworden, wenn der unmittelbar
vorhergehende Vokal nicht den Hauptton trug;（第一子音推移の後，ゲルマン語に存在する無
声摩擦音［ f, q, c, s ］は，その直前母音が主強勢アクセントをもたないとき，すでに原ゲル
マン語時代において語中，語末位の有声音環境では，それぞれ対応する有声摩擦音［ ＿b, ＿d, ＿g,










IE －´t－ > PGmc －´0－　>－0－



























































































第Ⅲ類 （韻構成：［-e(o)r0］；/eo, ea, u, o /）
・［0/d］変異 ：weor0an.




・［s/r］変異 ：genesan; lesan; wesan.













































on/ teah/ tugon/ togen, tigen と活用し，同源語［OFr. tia,
OSa. tiohan, OHG. ziohan(G. ziehen), Got. tiuhan］に対応する。よって，原形は*tiuhan












































































































































on（<*gefehan）“to rejoice”［OF. fagia, OHG. gi-fehan］;
gesce
_
on（<*gescehan）“to happen”［OF. skia, OHG. scehan, G. geschehen］;
ple
_
on “to risk, to adventure”;
se
_




















































































































h /--- /siwan(-g-, -h-);（G. seihen：弱変










ohan（<-eo- <*sehan）/ seag/ sæ
_
gon/ sawen, gesegen であった。ここに［g > h > ゼロ］の
約音化過程がみられる。初出はBeowulf；次が950年. Lindisfarne Gospelsである。現代語も
強変化形を維持してMnE. see/ saw/ seenである。









un, -h-)/ sewan(-h-, seen); OHG. sehan(-hh-)/ sah/ sa
_
hun(-g-)/ gisewan(-h-)(G. sehen/
sah /gesehen); Got. saihwan/ sahw/ sehwun/ saihwans; Gmc. *sehw-a- である。
即ち，1.1と1.2は，OEではほぼ同形態であるが，ゲルマン諸語での活用に両者には明らか
な相違があり，前者には/i/的要素がある。
［1.3］第Ⅶb類sawan（＝sow）「種を蒔く」はOE. sawan/ seow/ ---/ gesawenと活用した。現
代ではMnE. sow /-ed /-ed, -nと（過去分詞に一部-nを残しながらも）弱変化化している。（/---/
は当該の語形がないことを示す。）













en(G. säen); ON. sa /sera/ sainn; Got. saian / saiso
_








［2.1］saw「鋸で切る」はsawed / -ed, -nと活用し，OE末に名詞形があるが，動詞の初出は遅く
a1225 Life of St. Julianaで弱過去形（sahede），弱過去分詞（isahet）である。
その同源語はMDu. sagen; OHG. sago
_
n(G. sägen); ON. sagaである。因みに，名詞の語源




Corpus Glossである。その同源語はOFr. sia; OHG. siuwen; ON. syja; Got. siujan; Gmc.
























ah/ tugon/ -tigen（-o-, -y-）と活用する。そのゲルマン語同源語も，いずれも第Ⅰ類強変化

















ch/ tegon/ -tein; OSa. tiohan/
to
_
h/ tugun(-h-)/ togan; OHG. ziohan/ zo
_
h/ zugun/ gizogan(G.); Got. tiuhan/ tauh/ taihun/












h/ 0ungon/ 0ungen と活用し，その同源語は OFr. 0igia; OSa. thihan/




h/ digun/ gidigan; ON. 0iggia; Got. 0eihan/ 0aih/
0aihun/ ---; Gmc. * 0eih-a-または *0enh-a- である。
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4.1.3 音位転換型（第Ⅲ類） Metathetical Type
これは母音と/r/音とが前後してその位置を交替する現象である。他の品詞においても見られ
る（例，axed /asked; brid /bird; third, thirty / three）が，強変化動詞第Ⅲ類にこれがみられ
る。母音交替系列は/e, æ, u, o/である。
（4.1.3a）/-ier-/ 形：bi(e)rnan（＝to burn）とiernan（＝to run）。
即ち，West Saxon形にbirnan, byrnan, biernanがあり，Vespasian PsalterとRushworth資料
にはbeornan，北部方言にはbiorna（ON的語尾/-a/）がある一方で，/r/音先行形brinnanがあ
る。また，同源語はOF. 以外は/r/先行形である［OF. berna, OS. brennian, OHG. brennen,
ON. brenna, Got. brannjan］。活用形は「現 birnan/過 1. barn, born（>bearn）/過 2.
burnon/burnen」で，母音交替は「i, a/o, u, u」系列である。
・同様に iernan, iornan（＝run）も/r/先行形rinnan（この語形が現代英語に継承されてrun
となった）があり，その同源語は［OF. rinna, OS. OHG. Got. rinnan］で，すべてが/r/先行形で
ある。そのOE. 活用形は「iernan, rinnan(Got. rinnan)/ arn (Got. rann), orn(> earn)/ urnon/
urnen」である。
・これら2語の複雑な語形変異の発達順序は（1）/ir/が基本形で；（2）次ぎに/r/音位転換が
生じて；（3）音分割（breaking: /i/ > /io/, /eo/）が起こったものである〈the metathesis of the
/r/ took place earlier than breaking,...: Wright 1908/91, p.55, Note3.〉。果たして，ここには
（1）原ゲルマン語段階；（2）ゲルマン諸語段階；（3）古期英語段階でそれぞれが認められる。
（4.1.3b）/er-/形：berstan（＝to burst）; 0erscan（＝to thresh）。
これは，/CerCC-/と/CreCC/との交替形（brestan; 0rescan）をなし，後者と同じ語構成をな
















































謎である（These are difficult to explain..... Though why it should be restricted to just this
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Lat. fruor, OSl. fruktatiuf, Skt. bhunakiをもつ。
bu
_



















zzan, ON. hrjota, Got.なし。
lu
_



















fan（＝to shove）: OF. sku
_





pan（“to slip”）: OHG. sliofan, Got. sliupan。
smu
_
gan（“to creep”）: OHG.（MHG. smiegen, LG. smuigen）, ON. smjuga。
stru
_
dan（“to rob, to pillage”）: OF., OSa., OHG., ON., Got. に対応語なし。
su
_































otan にはOHG. diozan, ON. 0jotaがある。
・/u
_
































































・that beo ha eanes fulliche forcoruen, ne ＿spru
_
ted ha neauer eft, H. M. 11, 20.
・an gerd sal ＿spru
_
ten of iesse more, OEHGOml. 11. 217. 25.
・In a night sua did it ＿spru
_
te, C. M. 11216.
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pan ---------- ---------- /io/ ---------- /iu/
smu
_
gan ---------- ---------- (MHG/ie/) /ju/ ----------
stru
_
dan ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
su
_



















tan ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
cf. 0e
_





















odan ＝OF. boida ＝OS. biodan ＝OHG. biotan ＝Got. biudan
2. bre
_
owan ＝OS.（Du. brouwen）＝OHG. briuwan ＝ON. brugga
3. ce
_
owan ＝（Du. kaauwen）＝OHG. kiuwan ＝ON. tyggja
4. cle
_
ofan ＝OS. klioban ＝OHG. kliuban ＝ON. klyufa
5. cre
_
opan ＝OFr. kriapa ＝OSa. criepan ＝OHG. kriuchan ＝ON.（Ic. krjupa）
6. dre
_
opan ＝OF. driapa ＝OHG. triufan ＝ON. driupa
7. fle
_
otan ＝OF. fliata ＝OHG. fliuzan ＝ON. fliota
8. hre
_
owan ＝OS. hrewan ＝ON.（Ic. hryhhja）＝OHG. hriuwan
9. re
_















OE. OFr. OSa. OHG. ON. Got.
*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*
1. e
_
o io io io --- iu
2. e
_
o --- （ou） iu u ---
3. e
_
o --- （aau） iu y ---
4. e
_
o --- io iu yu ---
5. e
_
o ia ie iu ju ---
6. e
_
o ia --- iu iu ---
7. e
_
o ia --- iu io ---
8. e
_
o --- eu iu y ---
9. e
_
o ------ iu ju ---
10. e
_
o --- --- --- jo ---
11. e
_
o ia --- io jo ---
12. e
_
o --- --- --- --- ---
13. e
_





o/ ＝OFr. /io, ia, u
_












, io/ ＝ON. /u
_












































Historical Development of /u
_























































その綴字は 11c. bugan, 12-3c. bugen, 13c. bougen, buwen, buen, bouwe, buch, 14c.
boowen, boge, boghe, bue, boue, bouh, buu, 14-5c. bogh, 14-7c. bowe, 16c. bough, 16-8c.






























/は11c. supan, 14-6c. sowpe(n, 14-7c. soupe(n, soope(nで［u
_
］を維持し，




4.2.1 アオリスト現在型（第Ⅲ，Ⅳ類） Aorist-Present Type



















NimanのGmc. 同源語に注意。元は*neman である（cf. G. nehmen）。この語の現在母音は
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第Ⅲ類 murnan/ mearn/ murnon/ mornen 韻構成：［-urn］；/u, ea, u, o/












m, nam / no
_








詞（weak-present verb）または「j- 現在形」（j- present）である。古期英語では強変化活用をし
て，かつ，ゲルマン対応語が弱変化形語尾/-jan/をもつ動詞群である。これは西ゲルマン語の
特徴として/i/音の前では/r/以外は重子音になる傾向が強かった（W. Gmc. consonant doubling
is particularly strongly developed before /i/, every consonant except /r/ being affected after
short syllables. Campbell: 1959, §407）ために，語構成が/CVCC-/語幹，即ち，/短母音+重
子音/の語形となったものである。
第Ⅴ類では重子音/-dd-, -tt-/ とそれが進化した破擦音/-cg-/［tƒ, dΩ］をもち，第Ⅵ類では重
子音/-bb-, -hh-, -00-, -pp-/ の他に，例外的に/r/音がswerian の形で/-i-/を残している。







































































o, a /, /ea, e
_








































































































































































































































































































































































［-imm］ crimman, grimman, hlimman, ge-limpan, swimman
［-inc］ crincan, a
_
-cwincan, drincan, scrincan, sincan, slincan, stincan, swincan
［-ind］ bindan, findan, grindan, hrindan, swindan, 0indan, windan
［-ing］ clingan, cringan, singan, slingan, springan, stingan, swingan, 0ringan, wringan


































［-el］ cwelan, helan, hwelan, stelan










［-et］ etan, fretan, metan
5-2）VL変異型
［-e 0/d］ cwe0an


































































































































































































































































































a, u, o /
・第Ⅲ類：/CVRC-/
1）N-基本型［CiNC-］ bindan（＝to bind）/ i, a/o, u, u /
2）L-基本型1［CeLC-］ helpan（＝to help）/ e, (e)a, u, o /
3）L-基本型2［CeoLC-］ weorpan（“to throw”）/ eo, ea, u, o /


























5）音位交替［C-r/e-CC-］ bregdan（＝to brandish）/ e, æ, u, o /
6）アオ現型［CV[zero]LC-］murnan（＝to mourn）/ u, ea, u, o /
軽語幹類　Light Base Classes
・第Ⅳ類：/CVR-/
1）基本型［CVL-］ beran（＝to bear）/ e, æ, æ
_
, o /













1）基本型1［CeC-］ metan（＝to measure）/ e, æ, æ
_
, e /
2）VL型［CeC-］ cwe0an（“to say”）/ e, æ, æ
_
, e /
3）基本型2［CieC-］ giefan（＝to give）/ie, ea, e
_














・第Ⅵ類：/CVR- or -CVC-/（「過去 o
_
；過去分詞 a」の動詞群）



























































b1）［a］型 bannan（“to summon”）/a, e
_
o, a/
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Classification and Rhyme Structures of OE Strong Verbs
― Proto-Types and the Variants ―
Atsushi IWAMOTO
Abstract
Definition of the Strong Verb in Gmc Level
After the metaphoric definition of the strong verb by J. Grimm (1819－37; 18222), a precise classification
of the verbs was made by F. van Coetsem (1956), and then C.F.P. Stutterheim (1960) and C. Karlstein
(1921).  But their works were of Germanic level mainly based on the data of Gothic and Old Norse.  And
the studies of this field were made within the frame of these works.
English strong verbs have been dealt within this Germanic frame. As is the case of other Germanic 
languages, English also has proto-type forms and variant forms of strong verbs due to the phonetic and 
lexical environmental conditions of its own.  Therefore in place of the given classification from Germanic
level, we should make a classification of English strong verbs with the data of English.
Classification of the Strong Verb
Strong verbs are divided into seven classes according to the ablaut series. The speakers will take the
ablaut series on the basis of word structure.  Preterit and past participle forms are made with the basis of
the root form of Infinitive-Present. Therefore the classification of strong verbs is connected with both
ablaut series and the word structure.
Proto Type of Word-Base Structure
The infinitive of each class has its Proto-Type forms of word-base structure as follows:
Ⅰ [CVaVaC-] (-VaVa- : long vowel)
Ⅱ [CVaVbC-] (-VaVb-: diphthong)
Ⅲ [CVRC-] (R : sonant /l, r, m, n,/)
Ⅳ [CVR-]
Ⅴ [CVC-]
Ⅵ [CVC-/CVR-] (this class is the mixture of Classes IV and V)
Ⅶ (reduplicated word forms)
Variant Type of Word-Base Structure
Proto-typical forms will make Variants according to various conditions. The variants may be phonetic
ones (VL type; Contracted type; Metathesis type; /u
_
/ type) or lexico-morphological ones (Aorist-present
type; Weak-present type; Reduplicated type). It happens in classes as follows: 
Class Ⅰ 「VL type; Contracted type」
Class Ⅱ 「VL type; Contracted type; /u
_
/ type」
Class Ⅲ 「VL type; Metathesis type;Aorist-present type;」
Class Ⅳ 「Aorist-present type」
Class Ⅴ 「VL type; Contracted type; Weak-present type」
Class Ⅵ 「VL type; Weak-present type」
Class Ⅶ 「Reduplicated type; Contracted type」
In this paper, the full data of OE strong verbs are collected and described systematically in these types.
The author further put importance on the “rhyme structure” which is the basis of conjugation in speakers’
mind, both to maintain normal strong forms and to produce new strong forms.
Keywords: Old English, Strong verb, Class definition, Rhyme structure, Proto-types and the variants
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